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2018 年 11 月 20-22 日，“历史上环境与社
会经济的互动”学术研讨会暨中国环境科学学
会环境史专业委员会首届年会在厦门大学召
开。此次会议由厦门大学人文学院历史系主
办，来自海内外各大高校及科研机构的近百名
专家学者与会，就环境史理论与实践等问题进
行了深入探讨与交流。会议共收录论文七十余
篇，研究领域涵盖环境史理论与方法，自然环境
变化与社会，环境政策与环境认知，城市环境与
卫生医疗，水资源环境与区域社会，资源、生态
与社会文化等主题，现将主要内容概述如下。
一、环境史理论与方法
环境史理论与方法是环境史研究的重要议
题，与会学者主要就环境史理论、分支学科构
建、研究方法等内容进行探讨和反思，并且试图
构建中国话语体系的环境史理论。
关于环境史理论。中国人民大学夏明方教
授认为在构建中国特色环境史理论话语体系
时，应该重视马克思主义传统。云南大学周琼
教授探讨了中国环境史的分期问题，认为需要
综合考虑自然因素与人为因素的影响力，提出
应该遵循的六项具体原则。陕西师范大学刘景
纯教授对环境史研究的对象、学术术语以及学
科体系进行思考，认为 J·唐纳德·休斯( J．
Donald Hughes) 所定义的环境史研究框架存在
理论缺陷，提出“环境体”的概念。辽宁大学滕
海建教授对环境史研究的内容、体系、理论方法
等进行探究，提出环境史研究的四个维度。中
山大学李大海副教授从环境史、地理学、历史地
理三个方面的概念入手，探讨环境史的概念内
涵，认为研究环境史应当更多地尝试梳理三者
之间互通互惠的共性，以便于寻找一种未来跨
越楚河汉界的可能。
关于分支学科构建。青岛大学赵九洲副教
授探讨虚幻环境史的界定、主要意义和如何研
究等问题，认为虚幻环境史可以拓宽研究领域，
深入到人的精神层面。中国社会科学院大学曹
志红副教授阐释中国历史动物研究的基本概
念，梳理了该领域的研究历程，并就新形势下出
现的新转向进行展望。南开大学王凛然讲师考
察中国环境保护史的现状、意义、内容以及研究
路径，认为研究必须处理好社会变迁与环境保
护、经济发展与环境保护、宏观与微观、中国与
世界四组关系。
关于研究方法。中国人民大学唐纳德·沃
斯特( Donald Worster) 教授探讨宗教在历史环
境变化中的作用，认为强调宗教作用是文化决
定论的表现，夸大了思想的力量和文本的重要
性，而人口、气候、自然资源等物质力量本身的
因素同样重要。南开大学王利华教授梳理了中
国人文科学与自然科学从逐渐分离、再到试图
建立联盟的过程与弊端，认为环境史学者在借
鉴自然科学方法及工具时，首先态度上要认真
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学习自然科学，努力对话交流，其次也不能迷
信、盲从，要按照历史学学科逻辑解释历史。复
旦大学韩昭庆教授译介濮德培( Peter C． Per-
due) 的新著《万物并作: 中西方环境史的起源
及展望》，认为该书所推介的环境史写作思路
和方法具有很强的借鉴意义，可视为环境史研
究的指南。中国人民大学侯深副教授探讨中美
比较环境史的可能性，认为应该尝试一种超越
国家的比较，即在一片生态系统上承载的两种
文明形态的比较，在此基础上进行文明溯源的
思考，对线性的新旧文明的时间脉络进行一种
新的反思。
二、自然环境变化与社会
自然环境的变化不仅影响人类的日常生
活，而且对制度、文明、文化等影响深远。与会
学者就自然灾害与灾变应对、气候变化对社会
的影响等内容进行了交流和探讨。
关于自然灾害与灾变应对。陕西师范大学
卜凤贤教授探讨古农书中的灾害书写问题，认
为古农书对灾害的记叙构成一套独特的农业减
灾技术系统，对灾害史与农业史的深入研究颇
具史料价值。吉林师范大学谭玉秀教授探讨
1931 年以前东北的水灾与社会应对，认为该时
期东北境内水灾严重，政府和各界的应对措施
虽有一定救灾效果，但未能有效遏制灾害继续
发生。东北师范大学庄声副教授考察吉林乌拉
地区乾隆十五年的气候变化、自然灾害以及灾
后重建，充分肯定地方政府减灾赈灾措施的重
要作用。淮阴师范学院李德楠教授探讨清代黄
河堤防修筑中的獾害与獾兵，认为獾兵的设置
是人与自然界互动的结果，使生态系统与堤防
发生了更密切的联系。陕西师范大学张莉副研
究员等考察光绪初年吐鲁番及周边地区的蝗灾
和政府赈灾的运作过程，从荒政角度揭示左宗
棠刚刚收复新疆之时，社会的重建、行政管理体
系的调整及西北各地逐渐一体化的趋向。
关于气候变化对社会的影响。郑州大学王
星光教授考察夏、商、周三代生态环境与社会的
互动关系，认为气候变化及其引起的自然灾害，
对早期国家建构、农业经济、王朝兴衰有显著影
响; 并依据整个人类历史的发展进程，将人和自
然的关系大致划分为五个阶段。云南大学潘威
副研究员考察 19 世纪中期气候突变与道光水
利危机的关系，认为道光时期河政问题有气候
突变的参与，但气候只是触发因素，存在结构性
矛盾的财务制度才是河务衰落的主因。中国气
象局气象干部培训学院陈正洪副研究员以上海
为例，探讨气候变化与城市发展之间的关系，认
为旱涝灾害在百年尺度上主要由不稳定的季风
所致，在十年尺度上( 最近半个世纪) 主要归因
于人类活动，而实施相应的减灾措施有利于城
市的可持续发展。厦门大学刘婷玉助理教授将
“明清小冰期”、王阳明抚赣与畲族研究相结
合，认为从明代弘治年间开始的小冰期导致的
山区生态恶化，是畲民从广东、湖南向南赣区域
迁徙的重要动因，也是王阳明抚赣对于赣南闽
西族群融合和生态环境变迁产生巨大影响的环
境背景。
三、环境政策与环境认知
工业革命开展以来，近代人类的实践活动
对自然环境的影响愈加深刻，尤其是工业发展
造成的环境破坏越来越严重，人类的环境认知
或环保意识也日益深刻。当环境问题成为全球
问题时，环境治理也就成为各国间政治博弈的
工具。与会学者主要围绕近代的国家政策、环
境认知、环境政治等内容进行探讨，同时兼及中
国古代的生态环境思想。
关于国家政策。中国社会科学院高国荣研
究员探讨美国 1930 年代治理土地沙化的政策
及其成效，认为虽然诸多改革措施并未有效施
行，但水土保持的基本框架确立起来，治理政策
遵循稳中求进的原则亦是成功的。昆明学院徐
波教授梳理中国西部赶超型重工业化道路的形
成历程，认为随着西部地区工业的重工业化结
构、布局的形成和强化，其对生态环境的破坏较
前代更加严重。中国社会科学院徐轶杰助理研
究员梳理建国后不同历史时期毛泽东“综合利
用”思想的演变过程，认为随着中国工业化进
程的加速发展，毛泽东的“综合利用”思想从水
资源的综合利用，发展为对工业原料的综合利
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用，再发展为对工业废料的综合利用。四川大
学肖晓丹讲师考察 1945—1976 年间法国工业
环境监管制度的两次重要转型，认为国家和企
业界针对污染物排放的交易协商给法国工业环
境监管制度打上了深深的合作主义烙印。
关于环境认知。南开大学付成双教授从文
化史与环境观念史的角度，认为处女地假说是
一种文化观念，具有浓厚的基督教使命观和种
族偏见，并且变成了殖民者驱逐印第安人、侵占
其土地的舆论工具。然而，随着现代环境主义
的兴起，处女地假说又成为印第安人争取权利
的工具。北京大学徐春教授梳理孟德斯鸠、黑
格尔、马克思以及普列汉诺夫等西方哲学家关
于自然地理环境对文明特质的理论阐释，从哲
学角度探讨前人的环境思想。南开大学王薇讲
师以《纽约时报》为研究文本，探讨外媒如何看
待中国四十年来的环境问题，认为该报通过夸
张甚至歪曲事实的方式渲染中国环境恶化的程
度，忽视或淡化重要相关背景信息，制造、散布
“中国环境威胁论”，为美国遏制中国崛起制造
舆论声势。四川大学姜虹助理研究员从社会性
别、人类与自然互动的角度，探讨女性与鸟类的
多重互动，认为在互动过程中，女性的各种角色
之间相互联系并彼此影响，而且无论哪种角色
都植根于当时的性别意识形态。黔南民族师范
学院周鑫副教授探讨了秦汉时期民间树神、社
神以及水神中的生态环境思想。
关于环境政治。中国社会科学院徐再荣研
究员探讨气候变化问题与全球气候治理的历
程，认为气候变化问题经历了从科学探讨到政
治博弈的过程; 在全球气候治理中，南北分歧是
核心问题，发展中国家内部、发达国家内部同样
存在分歧，而发达国家特别是欧美之间的妥协
和合作是确保气候治理成功的关键因素。
四、城市环境与卫生医疗
城市是人口聚居、经济发达、人文昌盛的地
域，也是一个人类文化与自然共同进化的生态
系统，故而备受环境史学者的关注。与会学者
主要就城市的空气污染、水域环境、公共卫生、
疾病医疗等方面进行了交流和讨论。
关于空气污染。西北大学胡勇副教授考察
近代重庆、唐山的大气污染问题，认为工业及生
活用煤造成了严重污染，但由于城市地位的差
异，二者在环境治理上的政策及效果有所不同。
西安交通大学裴广强讲师则考察近代上海煤烟
污染造成的后果，除从经济的角度分析外，重点
关注大气污染对居民身心健康的危害。
关于水域环境。山西大学李嘎副教授考察
明清山陕黄土高原地带 14 座城市中自然水域
的形成因素、与地方社会的关系及其相互差异，
并提出“景观用水”的概念，为深化水利社会
史、环境史研究提供可能路径。复旦大学张亮
博士后探讨近代四川城市河流的水质判读问
题，认为水质判断需要感观描述与科学认知相
互佐证，尤其要注意史料和概念的辨析，明晰水
色与水质的差异，尽可能提高水质判读的可
信度。
关于公共卫生。天津社会科学院任云兰研
究员考察沦陷时期日伪政权对天津饮食卫生、
社区清洁、公厕排污、疾病防疫等方面的管理措
施，认为这些措施虽然在一定程度上改善了天
津的公共环境卫生状况，但具有一定的殖民特
点。天津师范大学曹牧讲师考察民国天津的公
厕演变过程，认为水冲厕所和下水管道等现代
卫生工程的兴起，改变了原有人与土地、城市与
外界环境的物质交换关系。
关于疾病医疗。上海交通大学李玉尚教授
梳理了云南鼠疫流行病学和防疫制度的变迁，
认为从长时段来看，气候因素而非社会因素才
是影响清代以来云南鼠疫流行的关键，并对当
下中国鼠疫流行的“平静状态”给予了警示。
厦门大学佳宏伟副教授考察清季通商口岸的气
候环境变化与疾病健康之间的内在关联性，认
为探讨通商港埠的疾病问题时必须重视生态
逻辑。
五、水资源环境与区域社会
人类古代文明大都起源于大江大河流域，
水资源环境既是孕育人类的载体，亦是人类认
识、改造的对象。人类的实践活动在不断利用、
改造水资源环境，与之相应，水资源环境也在不
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断产生变化。在传统中国社会，水利兴废与民
生改善、区域发展、国家兴衰息息相关，自古以
来就备受史家关注。与会学者围绕水利与社
会、水资源环境变迁、水资源利用、流域与社会
经济等内容进行了交流和讨论。
关于水利与社会。山西大学张俊峰教授探
讨水利社会史的前沿和动态，认为研究主题、学
术视角、理论方法的转换，必将推进人们对传统
中国社会历史变迁的认识和理解，也有助于加
强学术对话、本土化理论的提炼，推动中国社会
史研究走向深入和国际化。河北师范大学徐建
平教授探讨民国时期华北水利建设的历程及其
对生态环境变迁的影响，认为该时期的水利建
设奠定了华北现代水利事业的基础，亦使华北
生态环境发生了一定变化，推动了华北区域的
经济 发 展。中 山 大 学 谢 湜 教 授 比 较 分 析 了
15-17世纪莱茵河三角洲、长江三角洲开发中的
技术选择和人地关系，认为多重面相的人地关
系反映了自然资源化和水利财政化的机制趋
向。河北大学郑清坡教授等探讨红旗渠修建与
林县水利体系构建的关系，认为红旗渠串联河
流、水库、水井、旱池，构成了林县中、北部的水
利体系，形成了一个具有相对独立性的“渠域
社会”。江西师范大学晏雪平副教授讨论明清
赣抚河口平原河湖水文环境与圩堤水利之间的
关系，认为明清时期赣抚河口平原境内河湖泥
沙淤积、河湖床抬升，鄱阳湖呈南侵趋势，这些
水文特点致使赣抚河口平原形成由下游而上
游、由外而内的内拓型农业开发模式。西华师
范大学吕兴邦讲师探讨民国江汉平原垸与市镇
的互生共兴关系，认为垸为市镇的繁荣提供农
产基础，市镇为垸的内部核心构建，且是垸与外
界的物资交换媒介，二者在水利责任上却呈现
出相互纠葛的复杂关系。浙江大学申志锋博士
探讨清代前中期豫西地区农田水利开发与地方
民众生计，认为沿黄地区直接取用河水、涧水和
井水，非沿黄地区修建水渠、陂堰取水，地方民
众渐次开发平原、滩地、山地，形成与所处自然
环境相适应的生计模式。
关于水资源环境变迁。广西师范大学刘祥
学教授考察桂林段漓江河道沙洲的形成与发
育，认为唐代以降漓江河曲的发育深受上游地
区人类活动的影响，漓江段沙洲逐渐增多，且部
分沙洲开始与陆地相连，对漓江河道的重新塑
造起到了重要作用。云南大学耿金讲师考察明
清杭州湾南岸沙田区的河道建构与河网景观，
认为历史水利景观是人地关系作用的直接结
果，其背后展现的是人适应环境、改造环境的历
史过程。厦门大学刘诗古助理教授就前人对鄱
阳湖形成和演变过程的成说进行商榷，认为今
天鄱阳湖的基本范围，最早在北宋末期至南宋
初期的史籍中才得到广泛且明确的证明; 至元
明清时期，鄱阳湖南部地区相继发育形成新的
汊湖，与此同时，沿湖地带人为筑堤造田，水面
的湖田化现象日益严重，湖面随之日益萎缩。
中山大学潘明涛特聘副研究员从地势、水网与
制度三个维度考察历史时期永年洼的形成，认
为永年洼的形成与传统社会末期冀南地方开发
进程密切相关，其水域面积与地理方位的持续
变迁表明了传统时期人与自然之间纠葛共生的
复杂关系。
关于水资源利用。中国人民大学赵珍教授
探讨乾隆年间北京西郊水资源利用的生态效
益，认为在原生态水资源条件基础上，充分利用
水源，营造人工用水环境和皇家园林，解决用水
分配难题，客观上保证了西郊水质优良，改善了
局部生态效益。清华大学张景平助理研究员考
察历史时期河西走廊传统灌溉活动所需的人力
成本，认为必须在短时间内集中投入大量人力
方可完成干旱区基本灌溉活动，这决定了历史
时期干旱区水资源开发中存在人力资源下限，
进而加剧了传统绿洲经济的脆弱性。杭州医学
院钱克非讲师以天时、地利、人和三个要素为视
角，分析吴越国、南宋以及中华人民共和国三个
时期钱塘江与杭州城的关系，认为现代壮美的
杭州城是历代浙江人和钱塘江共生共存、相互
作用、相互影响的结果。
关于流域与社会经济。上海师范大学吴俊
范教授考察传统时期太湖流域的渔民及其生
计，认为渔民群体分为陆上定居的兼业渔民和
水上流动的专业渔民，其生产与生活方式因水
环境和鱼资源的分布而存在区域差异; 各类渔
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民共同具有的流动性和人口来源的复杂性，使
其成为社会安全管理的重灾区，也是促成 20
世纪六七十年代政府彻底实施渔民上岸定居的
重要原因。厦门大学水海刚副教授探讨近代闽
江流域社会经济的变迁，认为闽江流域以水环
境为基本支撑，形成了广阔的内河水运网和完
整的水运体系; 以山地资源为依托，形成了以茶
叶为主的贸易格局。明清时期闽江流域上下游
间已经形成明显的产业分工，市场等级结构也
逐步成形，在福州开埠后兴起的进出口贸易推
动下，流域成为了一个完整意义上的区域。在
对外贸易的刺激下，外来人口涌入上游山区，流
域内部人地关系趋于紧张，资源的过度开发带
来了严重的生态环境问题，制约了流域社会经
济的发展。澳门大学赵崧杰博士探讨 15-19 世
纪图们江流域的生态移民与区域贸易，认为由
于受恶劣环境的限制，加之自身实力的欠缺，朝
鲜王朝产生了严重的边疆危机，无法控制边民
越界与跨界贸易。然而，区域性贸易网络的形
成以及跨境人口流动使得生态危机在一定程度
上得到缓解。
六、资源、生态与社会文化
除前节所述水资源外，人类的生存与发展
还有赖于其它资源的开发和利用，同时也给生
态环境带来不同程度的影响。与会学者主要围
绕矿业、林业、农业的开发，及其与生态环境、社
会文化的互动等内容展开交流与探讨。
关于矿业开发。湖南师范大学曾桂林教授
探讨湘南地区矿业开采引起的社会矛盾与环境
问题，认为矿业开发虽然有利于解决贫民的生
计问题，但也引起了严重的社会矛盾和环境问
题; 另外，不可高估传统风水观念的环保作用。
厦门大学陈瑶助理教授考察湘中地区煤磺的开
采、外运与矿工、船户宗族建构的关系，强调若
要真实理解历史中具体人群的生活，需要综合
考量自然环境、社会经济和制度政策等多方面
的因素。
关于林业开发。台湾东华大学王鸿濬教授
考察台湾太鲁阁大山地区在日本殖民后期的开
发历程，认为太平洋战争爆发以后，台湾进入
“国家”利益至上的战时体制，南邦林业株式会
社便以“军需会社”的名义大规模开采太鲁阁
大山地区的森林资源，进而引起了严重的生态
环境问题。吉林师范大学范立君教授通过分析
20 世纪上半期中、日、俄对松花江流域森林资
源的调查数据，认为该地区森林资源由南向北
逐渐减少，开采则由分散的点式采伐逐渐转为
沿江、沿铁路线等线式采伐。渤海大学周飞讲
师 引 介 弗 雷 德 丽 卡 · 鲍 科 特 ( Frederica
Bowcutt) 的新著《美洲密花石栎: 太平洋海岸硬
木的环境史》，认为该书从环境史的角度探讨
林业资源开发与美国西部大开发的关系，这对
国内同类主题的研究颇具借鉴意义。云南大学
杜香玉博士探讨生计方式、物种更迭、地域文化
以及国家政策对西双版纳历史时期热带雨林变
迁的影响，认为民国以降生态环境开始遭到破
坏，新中国建立以后更急剧恶化。
关于农业开发。山西大学梁四宝副教授等
考察清代河套地区农业发展过程中的资本问
题，认为清代河套地区农业快速发展，社会分工
不断扩大和深化，为资本介入农业提供了契机;
商业资本介入，传统商人转变为兼营农业的地
商，进一步促进了农业生产的发展。南开大学
方万鹏讲师探讨 6-12 世纪中国水力磨坊扩张
的动因，认为粟、麦由“粒食”转为“粉食”，茶
饼、末茶的流行，油料作物的榨取和利用增加，
以及脂粉等社会风尚的风靡，使得制粉需求日
渐庞大，从而推动水磨在中国社会迅速扩张。
聊城大学高元杰讲师考察清代东河河工用秸的
影响，认为河工物料因“柳束危机”改用秫秸，
派征地区的高粱种植面积及水平不断提升，但
这一变化并未带来良好的生态效益; 同时，物料
派征加重赋役负担，激发了社会矛盾，河工地区
生态和社会走向衰败境地。福建师范大学林日
杖副编审以大黄为例，探讨明清中药材的栽培
种植，以及药物与环境的关系。
关于生态与社会文化。韩山师范学院赵玉
田教授从潮州“鸽变”事件切入，探讨晚明“奢
靡陷阱”与中国社会转型问题，认为晚明生活
奢靡化与竞奢之风挥霍了中国近代化转型所需
的原 始 积 累，中 国 传 统 社 会 的 转 型 最 终“夭
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折”。湖北民族学院刘琼副教授将生态环境纳
入民族研究之中，探讨武陵山区土家族生计方
式与生态文化调适的问题，认为土家族独特的
服饰、饮食、民居、耕种方式以及历法，都是与生
态环境互动的结果，亦形成了本民族特有的生
态文化。云南省社会科学院曹津永助理研究员
考察三江并流核心区丙中洛地区近代天主教的
传播问题，认为丙中洛地区环境、文化、族群等
的高度耦合形成了“中间地带”，使得近代天主
教率先传入、持续发展并落脚于此。同时认为，
“中间地带”的概念和理论，为环境史研究中区
域理论模式的构建提供了较为有力的视角。
另外，考古资料的发掘与整理分析是认识
史前时代人类生活、生产环境的重要路径，环境
考古虽是专业性极强的研究领域，亦不乏学者
勇于探索。厦门大学葛威副教授等通过对 δ13C
值和 δ15 N 值分布的测定、分析，认为蒋庄遗址
出土的猪、鹿具有家养特性，鹿应该获取自北
方，反映了蒋庄遗址与北方地区相关文化的互
动交流。
此次会议充分展现了近年来中国环境史研
究的最新动态和取向: 首先，高度重视理论与方
法的创新，学者们试图构建中国话语体系的环
境史理论，强调本土化与国际化的融合。其次，
以实证探究为主，将环境史研究落实到具体问
题之上，选题视角新颖，涉及领域广泛，研究广
度、深度均有所拓展。再次，注重跨学科研究，
与会学者学科背景多样，既有来自史学领域，也
包括自然科学、哲学、政治学等领域，不同学科
间的对话交流对学术界了解国内环境史研究的
前沿与进展大有裨益。环境史作为一门新兴学
科，在中国虽然起步稍晚，但其发展却方兴未
艾。本次研讨会暨环境史专业委员会首届年会
的召开，新一届专业委员会的选举产生，表明中
国环境史研究的学术共同体已初具规模。随着
中青年学者队伍逐渐壮大，相信今后会有更多
的学者投身其中，亦会有更多优秀的论著涌现
出来。
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